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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sebilangan besar penyelidikan pada hari ini memberi tumpuan kepada 
kemampuan perumahan antara kumpulan pendapatan yang berbeza, tetapi hanya 
sebilangan kecil penyelidikan dibuat ke atas kemampuan perumahan untuk generasi 
yang berbeza. Kajian ini menumpukan kepada kemampuan perumahan untuk 
generasi muda, atau dikenali sebagai Generasi Y. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh 
di Malaysia sejak beberapa dekad yang lalu telah menyaksikan harga rumah 
meningkat pada kadar yang jauh melebihi pertumbuhan dalam pendapatan sebenar. 
Perbezaan ini boleh dilihat serius berlaku ke atas Generasi Y, disebabkan menerima 
pendapatan yang rendah dan memulakan hidup mereka yang bekerja jauh dari 
perlindungan ibu bapa mereka. Untuk menyelidik isu ini, satu kajian penerokaan 
dijalankan ke atas sampel Generasi Y yang tinggal di Kuala Lumpur. Data telah 
dikumpul melalui soal selidik dan temu bual. Objektif pertama kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan di 
kalangan Generasi Y. Objektif kedua adalah untuk mengkaji hubungan antara faktor 
demografi dan kemampuan perumahan di kalangan Generasi Y. Hasil kajian telah 
dianalisis dengan menggunakan Analisis Kekerapan, teknik Skala Likert, Analisis 
Penjadualan Silang dan Ujian ‘Chi-Square’. Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor 
demografi mempunyai hubungan yang paling signifikan dengan pendapatan dalam 
mempengaruhi kemampuan perumahan Generasi Y. Ini menjelaskan bahawa faktor 
demografi responden yang berbeza boleh mempengaruhi pasaran perumahan dan 
menyebabkan tahap kemampuan yang berbeza-beza.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Most of the available research today focuses on housing affordability 
between different income groups, but very little work has been done on housing 
affordability for different generations. This research focuses on housing affordability 
for the young generation, otherwise known as Generation Y. The strong economic 
growth in Malaysia over the last few decades have seen house prices increase at a 
rate that far exceeds the growth in real income. This disparity is particularly serious 
for the Generation Y, due to their lower income, as they start out their working life 
away from the protection of their parents. To investigate this issue, an exploratory 
study has been conducted on a sample of Generation Y employees living in Kuala 
Lumpur. Data have been collected through questionnaires and interviews. The first 
objective of the study is to identify the main factors that influenced affordability 
among Generation Y. The second objective is to study the relationship between 
demographic factors and housing affordability among Generation Y. The results have 
been analysed using Frequency Analysis, Likert Scaling, Cross Tabulation and Chi-
Square. The findings should that there is a significant correlation between 
demographic factors in determining affordable housing within Kuala Lumpur area. 
Demographic factors had the most significant relationship with income in 
influencing housing affordability among Generation Y. This conclude that the 
different demographic factors would influence the housing market and the resulting 
different levels of ability.  
 
 
 
 
 
